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MINISTERIO DE MARINA ■■■■•■•■•át•
El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en esteMario, f Se admiten suscripciones al Diario




ESTADO MAYORCENTRAL.—Interesa liquidaciones del aumento del 10 por 0/o
concedido á los sargentos y de la gratificación de efectividad á los cabos.— Anuncios.
Aprueba licencia concedida á un2.°condestable.—Situación o e supernumerario
al tercer Id. A. Castro.—Concede la separación del servicio al aprendiz mqqui
nista G. Otero.—Sobre gestiones previas paraadquisición de algodón silicatado
Anuncios de 0141111baS1aS.
SECCION OFICIA" el cual cesará como alumno de la Escuela.de Aplicaclon; debiendo pasar, al terminar aquella, a continuar
sus servicios á la Sección á que perteneco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo Sr.: En cumplimiento á lo que
dispone el punto 4.° de la real orden de 29 de marzo
último (D. O. núm. 65), los habilitados de las unida
des de Infantería de Marina se servirán formular y
remitir, á este Ministerio, después de la revista de di
ciembre próximo, liquidación de las cantidades que
corresponde percibir á los sargentos prime t os y se
gundos del expresado Cuerpo, por el aumento del
1u por 100 concedido sobre sus haberes, y del importe
de la gratificación de efectividad de.los cabos. Dicha
liquidación deberá abarcar desde 1.° de enero del ario
cot riente á fin de diciembre del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'los( de la Puente.
Señores. . • •
-411111111b--
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la licencia de dos meses concedida por V. E.
al segundo condestable don Lutgardo Prius Flores,
2 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:'os' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer condestable Alfredo Castro García, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido á bien concederle el pase á la si
tuación de supernumerario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ntino, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7ose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por V. E.
con fecha 19 del mes último y promovido por el
aprendiz maquinista Gonzalo Otero Pérez, que solicita
la separación del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, se ha dignado acceder á lo solicitado y disponer
sea dado de baja en la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
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ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 2
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Pstado Mayor central,
Yost. de la Fut ntc.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
-
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del oficio
del Jefe del arsenal de Cartagena, de 16 del actual, en
el que participa que los ocho mil,kilogramos de algo
dón silicatado que se necesitan para las obras de las
calderas del acorazado Pe/ayo, no se pueden adqui
rir en España por no ser de producción nacional el
referido artículo, S. NE, de acuerdo con lo informado
por ese Lstado Mayor, ha tenido á bien disponer se
ordene al Jefe de dicho arsenal, practique las gestio
nes previas reglamentarias con la Comisión de Mari
na en Londres para adquirir dicho algodón en el ex
tranjero, y que despues de conocido su importe re
mita á este Centro el pedido correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid29 de octubre de 1909.
VÍCTOR M.3 UONCAS.
Sr. General Jefe del E AL central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
ANUNCIOS DE SUBASTA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
En cumplimiento t lo dispuesto en real orden
de fecha 23 del mes actual y con estricta sujeción al
pliego de condiciones que á continuación se inserta,
se saca á pública subasta, por primera vez, el usufruc
to del pesquero de almadraba nombrado Nuestra Seño
ra de las Mercedes.
Dicho acto tendrá Imar en la comandancia de
Marina de Barcelona, el día 10 de diciembre próximo,
á las once de la mañana, ante la Junta á que hace re
ferencia la regla sexta del artículo 26 del reglamento.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos
de proposicione en pliegos cerrados, con sujeción al
modelo inserto al final del pliego de condiciones, ex
tendidas en papel de 11.' clase, no admitiéndose póli
zas pegadas al papel, y la carta de pago de haber im
puesto en la Caja general de Depósitos ó en sus sucur
sales de provincias, una cantidad igual al 50 por cien
to del tipo de arrendamiento señalado en el pliego,
en metálico ó en valores públicos admitidos por la
ley, al tipo que señala la legislación vigente.
Madrid 30 de octubre de 111,09. 1
El Director general de Navegación y Pesca marítima, 1
Emilio Luanco.
i'llexo de condiciones.
( MAN DA NCIA DE MARINA DE BAECELONA
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á li
citación pública el usufructo, durante 50 años, del pes
quero de almadraba denominado .VuestraSeñora (l'e las
Mercedes en aguas del distrito de Mataró, provincia,
marítima de Barcelona.
Primera. El tipo para la subasta será de Cil1C0
pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión,
se regirán por el reglamento de almadrabas de 9 de
julio de 1908, con las rectificaciones prevenidas en
las reales órdenes de veintiuno de septiembre y dieci
siet€ de no-siembre del mismo año (Ds. Os. núm. 215 y
263), á cuyas prescripciones se obliga el concesionario
y en las cuales están contenidos sus derechos.
Tercera. El concesionario- renuncia á todo fuero
ó privilegio especial que pueda asistirle, sujetándose
á las decisiones de la Administración, contra las cua
les le queda el recurso ante la sala de lo Contencio
so-administrativo del Tribunal Supremo.
Para que pt,cla ser admitida cualquier reclama
ción del interesado, será condición precisa que á la
misma acompañe la carta de pago, documento ó res
guardo que le expida la Hacienda, acreditativo de ha
llarse al corriente del pago de la renta á quo se refie
re el art. 31 del mismo reglamento, así como también
acreditar documentalmente que está al 'corriente de
todo lo que adeuda en concepto de multas, desesti
mátidose de plano cualquier instancia que promueva
el arrendatario sin cumplir con tal requisito.
Cuarta. La situación asignada al pesquero queda
determinada en la sigliiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la lí
nea recta que une los puntos A y B del plano, corres
pondientes á Riera Ciutet y Riera Cuyas, respectiva
mente, cuyas situaciones geográficas son:
A/. Latitud N. 41°-30`-25" y Longitud 8°-36`-20"
E. de San Fernando, igual á. 2°-24'-0" E. de Green
wich.
13/. Latitud N. .41°-29'-58" y Longitud 8°-35'-20" E.
de San Fernando, igual á 20-22‘-52" E. de Green
wich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el pla
no por el punto C. y queda determinada en la forma
siguiente:
'Por ángulos: C/. A. B. C. 63". 13. A. C. 67°.
Por coordenadas geográficas: C/. Latitud N. 41°-
29`-15" yLongitud 8°-36'-30" E. de San Fernando, igual
á 2°-23(-10" E de Greenwich, siendo C. el centro
del mojarcio de la almadraba.
Quinta. La almadraba no tendrá rabera de fuera
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y el largo de la de tierra será en armonía con lo pre- -
ceptuado en el artículo 11 del vigente reglamento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y retorno.
Sáptima. La almadraba será precisamente de
buche.
?Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de ..... domiciliado en la ca
lle de número ..... en su nombre (ó en nom
bre de D. N. N., para lo que se halla competentemen
te autorizado), hace presente: Que impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm.... (fe
cha) ó en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na, núm (fecha), para subastar el usufructo del
pesquero . . se compromete á tomar éste en arrien
do con estricta sujeción á todas las prescripciones
contenidas en el pliego de condiciones y en el regla
mento de almadrabas actualmente vigente, y á pagar
semestralmente al Estado la cantidad de pesetas... .
(Fecha y firma).
Designe la calle ... número . piso . (en la po
blación donde tiene lugar la subasta), como domici
lio para r,Tibir la notificación de la adjudicación de
finitiva, caso de tener lugar á su favor, y las notifi
caciones que en lo sucesivo surgieren.
JUNTA ADMINISTRATIVA DI ARSENAL Mi LA CARRACA
Secretaría.
En virtud de lo dispuesto en real orden, de 19 del
actual y con sujeción á los pliegos de condiciones y
presupuesto que se hallan de manifiesto en la coman
dancia general de este apostadero y comandancias
de Marina de uádiz, Sevilla y Málaga, se saca á pú
blica subasta, bajo el precio tipo de once mil ochocientas
setenta y ocho pesetas veinticinco centimos las obras, ur
gentes, de reparaciones de la comandancia de Mari
na del puerto de Cádiz.
El remate tel drá lugar ante la Junta de subastas,
que estará constituída en la Secretaría de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletin Oficial de la provin
cia de Cádiz.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
quinientas noventa y cuatro pesetas en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus sucursales de la provincia
de Cádiz, cuyo depósito provisional deberá ser en
metálico ó en valores públicos admisibles por la ley,
al tipo de su valor nominal los titulos de la Deuda
amortizable del 5 por 100 y al precio de cotización
media del mes anterior las demás clases de valores;
así corno el recibo del último trimestre de la contri
bución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase 11.a, no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel coman cen el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguiente
modelo, y serán admitidas en la Sección Ejecutiva
Estado Mayor central de la Armada, comandancias
generales de los apostaderos de Ferrol y Cartagena
y comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Má
laga, desde el día en que se inserte este anuncio en
los periódicos oficiales citados hasta cinco días antes
del en que se celebre la subasta, y en la comandancia
general del apostadero de Cádiz hasta las dos de la
tan de del día anterior al de dicha celebración; de
biendo ser entregadas dichas proposiciones en pliegos
cerrados; en cuyo sobre firmarán lo.si licitadores ha
berlos entregado intactos.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el articulo 78
del reglamento de contrataciones se fija para proce
der al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de no
viembre cle 1905 se anunciará también este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,
lo que será dispuesto por los jefes de las mismas por
el conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
D'Amo OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la7proposiOón presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado
que lo acredite.




Don N. N. N, ecino de.... calle de.. , número...
con domicilio en este punto en la calle de... núme
ro... en su nombre (ó en nombre de Don N. N. ve
cino de. . calle de . . número. . . para lo que se halla
competentemente autorizado) hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletin
Oficial de la provincia de... número.. . de tal fecha,
para sacar á subasta pública ... se compromete á ve
rificar dichas obras con estricta sujeción á todas las
condiciones contenidas en el pliego que se halla de
manifieste en la comandancia general del apostadero
de... (ó comandancia de Marina de. ..) por los pre
cios señalados como tipo (ó con la baja de tantas pe
setas tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
(Fecha y firma).
En virtud de lo dispuesto en real orden de 8 del
actual y con sujeción á los pliegos de condiciones y
presupuesto que se hallan de manifiesto en la Coman_
dancia general de este apostadero y comandancias de
Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, se saca á pública
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subasta bajo el precio tipo de ocho mil pesetas, y concarácter urgente, las obras de reparaciones necesarias en las madronas del cuartel de San Carlos, Escuela de condestablesy Academia de Infantería de Ma
rina.
El remate tendrá lugar ante la Junta de subastas
que estará constituída en la Secretaría de la Comisa
ría de este arsenal el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletiii Oficial de la provincia de Cádiz.
Para tomar parte en este servicio se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
cuatrocientas pesetas, en la Caja general de Depósitos
ó en sus sucursales de la provincia de Cádiz, cuyo
depósito provisional deberá ser en metálico en va
lores públicos admisibles por la ley. al tipo de su va
lor nominal los títulos de la iieuda amortizable del 5
por 100 y al precio de cotización media del mes an
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el artículo 78
del reglamento de contrataciones se fija para proce
der al recuento de los pliegos recibidos.
Á tenor de lo dispuesto en real orden de 17 de no
viembre de 1905, se anunciará también este servicio
por edictos que se fijarán en sitios visibles de las co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y .51álaga, lo
que será dispuesto por los Jefes de las mismas por el
conocimiento que tengan del anuncio inserto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.




ter Den N. N. vecino de. . . calle de.. ...núm roiorlas demás clases de valores, así corno el recibo
. con domicilio en este punto en la calle de. .del último trimestre de la contribución industrial. número . en su nombre (ó en nombre de don N. N.Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de un vecino de ... .. calle de.... número... para lo quea peseta, clase 11., no admitiéndose las
se halla competentemente autorizado) hace presente:que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguien-
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
di-id, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bolete modelo, y serán admitidas en la Sección Ejecutiva tin Oficia/de la provincia de. .. . . ntimero . dedel Estado Mayor central de la Armada, Comandan- tal fecha, para sacar á subasta pública . . se comcias generales 'de los apostaderos de Ferrol y Carta.ge- promete á verificar dichas obras con estricta sujeciónna y comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y M á- á todas las condiciones contenidas en el pliego que selaga, desde el día en que se inserte este anuncio en manifiesto en la Comandancia generaldelapostaderode ...(ó Comandancia de Marina de. ..)los periodicos oficiales citados hasta cinco dias an-
halla de
tes del en que se celebre la subasta, y en la Coman- por los precios señalados como tipo (ó con la baja dedancia general del apostadero de Cádiz, hasta las dos tantas pesetas tantos céntimos por ciento). (Todo ende la tarde del día anterior al de dicha celebración, letra.)debiendo ser entregadas dichas proposiciones en
pliegos cerrados, en cuyo sobre firmarán los licitado- (Fecha y firma )
res haberlos entregado intactos.
•
También podrán ser entregadas Lis proposiciones Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
UNIFORMES DE LA ARMADA
111•1111.1111111111111111■••■•••■■~■••••■•"
REAL ORDEN CIRCULAR DE 22 JULIO DE 1909
Láminas con las n.u9,vas clivisasi y distintivos, en colores, al precio de 1'53 ptas. ejemplar
He venta en la Adnalnistraelon de este «Diario».
